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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
1131TJ/VICAl2E1_ C.)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. de N. D. E. Bonmati.—
Id. íd. de F. D. A. Posada.—Id. íd. de C. D. M. Somoza.—Id. íd. íd. D.
LII Ribera.—Resuelve instancia del T. de id. D. D. Araoz.—Destino al
Cap. D. A. García Viñas (reproducida).—Ingresa como contramaestre
un cabo de mar.—Concede premio de costancia a un 2.° contra
maestre.—Indemniza comisión al T. de N. D. G. Colmenares.—Id. íd.
al 'personal que expresa.—Resuelve instancia del maestro mayor
don F. de la Cerra.—Id. íd. de carpinteros de ribera D. J. Iznardo.—
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino al Comte. D. J. Vez.—Id. id. D.
J. Togores.
SERVICIOS SANITARIOS.—Confirma retiro por edad del subinspector
de La D. M. Ambrós.—Desestima instancia del íd. íd. D. M. Ambrós.—
Destino al médico mayor D. E. Botella.—Baja por fallecimiento del
Id. íd. D. B. Pico.—Destinos a los segundos médicos D. M. Navarro y
don R. Berenguer.—Dicta reglas para las oposiciones a ingreso en el
cuerpo de Practicantes.—Confirma retiro del servicio al primer prac
ticante D. J. Jumilla.—Id. íd. D. M. Rejo.---Desestima instancia del 2.°
Íd. D. F. Martín.—Id. íd. de un id. (reproducida).
ASESORÍA GENERAL.—Dispone cese en el servicio que venía desem
peñando D. R. González.—Resuelve instancia del asesor del distrito
deTarifa D. J. M. Quintero.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Eduardo Bon
mati y Ares, para relevar al jefe de igual empleo
D. José Gutiérrez Sobral en el cometido que des
empeña en la Junta Central de transportesmilitares
De real orden lo 11igo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aftos.—Madrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de corbeta D. Agustín
Posada y Torre, quede para eventualidades del ser
vicio en el apostadero de Cádiz, a las órdenes del
Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al desembarcar del cañonero
Infanta Isabel el capitán de corbeta D. Manuel So
moza y Hartley, quede para eventualidades del ser
vicio en el apostadero de Cartagena, a las órdenes
del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante goneral de la escuadra de ins
trucción.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Luis de
Ribera y Uruburu, embarque de segundo Coman
dante en el cañonero Infanta Isabel, en relevo del
jefe de Igual empleo D. Manuel Somoza y Hartley.
De rJal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de in
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Daniel de Araoz y
Aréjula, en súplica de que se le conceda el pase a
la escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayo cen
tral, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
_ Sr. Intendente general de Marina.
•••••••••••••CII~W~
Cuerpo de Infanteria de Marina
_ Habiéndose padecido un error al publicar la siguiente real
orden en el DIARIO OFICIAL número 127, se reproduce debida
mente rectificada.
Excmo. Vista la comunicación elevada por el
Inspector general del cuerpo de Ingenieros de la
Armada D. Juan José Velez, proponiendo para
ayudante personal suyo al capitán de Infantería
de Marina D. Antonio García Viñas, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servicio disponer que este capitán
cese en su actual destino y pase a desempeñar el
expresado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 5 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. inspector generql de Infantería de Marina.
Señores....
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Contramaestres de la Armada por
haber sido retirado del servicio el segundo D. Eras
mo Fernández Ouviñas, que cumplió la edad re
glamentaria para ello, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer ingrese en dicho Cuerpo con
el expresado empleo y antigüedad del día 1.° de ju
nio actual, el cabo de mar Alejandro Pérez Corral,
que es el primero de los que se encuentran en ex
pectación de ingreso, siendo asignado a la Sección
del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 23 de
mayo último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al 2.° contramaestre de puerto
Francisco Pareja BlancG, el primer premio do
constancia de tres pesetas setenta y cinco céntimos
mensuales, el que habrá de disfrutar desde el 9 do
julio de 1909, fecha en que tenía cumplidas las
condiciones reglamentarias, y con la limitación
establecida por la real orden circular de 13 de
marzo de 1912 (D. O. núm. 112).
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Almería.
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Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar inclemnizable la comisión del servi
cio desempeñada en el apostadero de Cádiz, du
rante seis días, para sufrir reconocimiento de no
toriedad, por el teniente de navío, Ayudante de
Marina del distrito de Vélez-Málaga, D. Guillermo
Colmenares y Ortiz.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Sr. Comandante general del apostadero de' Cá
diz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión reservada
del servicio desempeñada en el apostadero de Cá -
diz por los oficiales que a continuación se expre
san, durante los días que a cada uno se les s3ña1a.
De real orden lo expreso a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
214:111~11.11~8.111■111•11000,0"."111~111•11110b
TENIENTES DE NAVÍO
D. Guillermo Colmenares y Ortiz
» José ja Roldán y Sánchez de la Fuentp:
» Cristóbal Benítez Pérez
» José Montero Reguera
» Alfonso Bolín de la Cámara
•
~MI
DURACIÓN
5 días.
5 días.
5 (lías.
4 (lías.
4 días.
Uniformes
Excmo. Si.: Como resultado de instancia pro
movida por el maestro mayor del taller de torpe
dos del arsenal de Cartagena, D. Francisco de la
Cerra y Guisasola, en súplica de que se le conceda
el uso de distintivos correspondientes a su asimi
lación, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central y Junta
Superior de la Armada, se ha servido resolver que
procede atenerse a lo mandado en la real orden
de 21 de mayo de 1912.
l'e real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el primer maestro de carpinteros do
ribera D. Juan Iznardo Gutiérrez, en súplica de
que se le conceda ol uso de distintivos correspon
dientes a su asimilación, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central y Junta Superior de la Armada, se ha
servido resolver que procede atenerse a lo manda
do en la real orden de 21 de mayo de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Ma.lrid 8 do junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Construcciones nastaies
Cuerpo de ingenieros
Excmo. Sr.: En virtud de lo propuesto por la
Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el comandante de Ingenieros de la
Armada D. Jacinto Vez y Zetina, cese en el destino
de Jefe de Negociado de la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, para que fué nom
brado por real orden fecha 24 de febrero de 1913
(D. O. núm. 45), y que se encargue de la inspección
y reconocimiento de materiales que se fabrican
con destino a la Marina en los centros productorys
de Barcelona, cuyo cometido so encuentra vacante
por fallecimiento del teniente coronel del propio
Cuerpo D. Carlos Halcón y Gutiérrez de Acuña,
que lo ocupaba con arreglo a real orden de 27 de
enero de 1913 (D. O. núm. 22).
- De real orden lo digo a V. E. para su conoc
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura de
construcciones navales, civiles e hidráulicas, Su
Majestad el Rey (cp D. g.) ha tenido a bien ordenar
que el comandante de Ingenieros D. José J. Togo
res y Balsola, cese en el destino del arsenal de la
Carraca, para que fué nombrado por real orden
de 2 de octubre de 1913 (D. 0. núm. 219) y pase a
ocupar el de Jefe de Negociado de la Dirección ge
neral de Navegación y Pesca marítima, sin perjui
cio de continuar este jefe desempeñando la presi
dencia (lel tribunal de exámenes semestrales do
maauinistas navales, que le confirió la real orden
(le 17 do noviembre de 1913 (D. O. núm. 254).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de C:1--
diz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma7
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Habiendo sido retii.ado del servicio
por haber cumplido la edad reglamentaria el sub
inspector de 1•a clase del cuerpo de Sanidad de la
Armada D. Manuel Ambrós y Miguel, y clasificado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina con
el haber pasivo do seiscientas pesetas mensuales
que le corresponden en dicha situación por acuer
do de 28 de mayo próximo pasado, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien confirmar dicho retiro
del servicio al referido subinspector, debiendo
percibir sus haber pasivos por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Cádiz desde 1.° del co
rriente mes de junio, y teniendo derecho a revistar
de oficio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia del subinspector
de La clase del cuerpo de Sanidad de la Armada,
don Manuel Ambrtís y Miguel, actualmente en si
tuación de retirado, en súplica de que se le conce
da el empleo de inspector de dicho Cuerpo en la
reserva, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
consulta unánime de la Junta Superior de la Ar
mada, en sesión de 30 de mayo último, ha tenido a
bien desestimarla, porque dentro de los preceptos
legales no hay medio hábil para acceder a lo que
se solicita.
De real orden lo digo a V. E. para Pu noticia
y efectos.—Dios- guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al ascender a su inmediato em
pleo en el próximo mes de julio, en vacante regla
mentaria, el médico mayor D. Juan Redondo y
Godino, cese en el destino de Auxiliar de la Jefatu
ra de servicios sanitarios de la Armada, que viene
desempeñando, y sea relevado por el de igual em
pleo D. Ernesto Botella y Martínez, que cesará en
tonces en el cometido de la Enfermería de esto
Ministerio, que desempeña.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
EXCMO. Sr.: Visto el telegrama del Comandante
general del apostadero de Ferro], participando
que en 2 del actual ha fallecido repentinamente en
dicha ciudad el médico mayor D. Benito Pico y
Soriano, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer sea baja en la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
tilos. Madrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr.Comandante general del apo 3taclero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo ascendido a primer mé
dico de la Armada por real orden de 29 de mayo
del año actual el 2.° médico D. Cristóbal Ariza y
Torre3, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner desembarque del crucero Emperador Car
los Vy sea relevado por el 2.° médico D. Manuel
Navarro Mesa, que cesará en su destino de la Js
cuela Naval Militar.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el 2.° mé
ciico D. Rafael Berenguer de las Cajigas, cese en el
cometido de médico de guardias del Hospital del
apostadero de Cádiz para el que fué nombrado por
real orden de 28 de abril último (D. O. núm. 96, pá
gina 635) y se encargue del destino de su clase en
la mencionada Escuela Naval
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Nladrid 8 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios do la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista exposición del Jefe de los
servicios sanitarios de la Armada, proponiendo se
verifiquen oposiciones para ingreso de segundos
pi acticantes do la misma. entre los aspirantes que
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tengan las condiciones prevenidas, S. 11I. el Rey
(q. D. g.), ele acuerdo con la consulta unánime de
la Junta Superior do la Armada, en sesión de 30 de
mayo altimo, ha tenido a bien disponer:
1.0 Se convoca a oposiciones para cubrir quin-.
ce plazas de segundos practicantes de la Armada
entre los aspirantes a practicantes de la misma.
9.° Se asignan cinco plazas a cada uno de los
tres apostaderos, las que se cubrirán con personal
de los mismos.
3.0 Ingresarán, tan sólo los que sean necesrt
rios para cubrir las vacantes de la plantilla que
haya al término de los referidos exámenes.
4.0 Los otros que hayan obtenido plaza hasta
cubrir el mencionado número de las quince, que
darán siguiendo como aspirantes a practicantes
hasta que sucesivamente vayan ocurriendo nuevas
vacantes.
5•0 Las oposiciones comenzarán el día 1.° de
agosto próximo en el apostadero de Cádiz, siguien
do luego en el de Ferrol y terminando en el de
Cartagena.
6.`) El tribunal que ha de juzgarlos estará cons
tituido por el subinspector de 11a clase de Sanidad
do la Armada, que desempe:la el destino de even
tualidades, D. Joaquín Olivares y Borguella, como
presidente; por el médico mayor D. Venancio R.
A Imazán y García, corno vocal, y por el primer
inéclico, Jefe del Detall de Practicantes de cada
uno dolos respectivos apostaderos, como secretario.
7•0 Dicha comisión es inclemnizable por los días
que dure y justifiquen, para el subinspector de 1 •a
y el médico mayor.
8.° El tribunal so reunirá en la capital del
apostadero de Cádiz, el día 31 de julio para co
menzar los exámenes al día siguiente, y después de
terminados, seguirá, como va expuesto, a Ferrol y
luego a Cartagena en donde se disolverá.
9•0 Servirá de programa para los mismos, el
Índice del libro titulado «Manual del Practicante),
escrito por el médico mayor referido D. Venancio
R. Alma zán.
10. A los aspirantes que se presenten a examen
y tengan las condiciones prevenidas para poder
concursar a estos ejercicios, el tribunal que ha de
juzgarlos, calificará a los actuantes con el número
do puntos a que los considere acreedores; enten
diéndose que dichas conceptuaciones han de ser
de cien puntos, la más elevada, disminuyendo pro
gresivamente lss censuras en relación con los mé
ritos de cada opositor y de lo que resulte de los
respectivos ejercicios.
11. Los que no alcancen las calificaciones de
cincuenta puntos, se les considerará como desapro
blldos y así se especificará en las actas correspon
dientes, para los efectos a que dicha censura da
lugar,
12. El tribunal redactará un acta en cada apos
tadero que remitirá a este Ministerio por conducto
de la superior autoridad del mismo, respectiva
mente.
13. Recibidas en este Ministerio las tres actas
mencionadas, la Jefatura de servicios sanitarios,
•hará en su vista la relación de los que han obteni
do plaza, escalafonándolos con arreglo al cómputo
de las censuras que hayan obtenido, dando cinco a
cada apostadero, y si en alguno hubiese aprobados
en número suficiente, se cubrirán las que falten
con los aprobados que pueda haber en los otros
apostaderos y por él orden de censuras; pero te
niendo presente, que a ser posible, cada aposta
dero cubrirá cinco , vacantes independientemente
de los que hayan sido aprobados en los otros.
14. Si no se cubriese el número de vacanies
que salen a concurso, bien por falta de opositores
o por que éstos no alcancen la censura necesaria,
para que se les adjudique plaza, se reservarán
dichas vacantes para cuando haya lugar a nuevas
oposiciones.
15. Si hubiese.más aprobados de los quince
que deben ocupar plaza en la forma indicada, que
darán con el derecho que les asigna el real decreto
do 21 de junio de 1909, de poder continuar como
tales aspirantes a practicantes, hasta que haya
nuevas oposiciones, a las que podrán concursar.
16. Así que sean nombrados los nuevos se
gundos practicantes, en el número que a cada apos
tadero se les señala por la clasificación que de
ellos se haga en este Ministerio, quedarán asigna
dos a las respectivas secciones, destinando a los
que sobren en unas, a las que falten en las otras.
Debe entenderse que todos los nombrados segun
dos practicantes de la Armada, quedan obligados a
ir a la Sección y destino a donde el Gobierno tenga
a bien disponer de sus servicios, por lo cual cada
uno irá a donde sea destinado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo sido retirado del servicio
por haber cumplido la edad reglamentaria el pri
mor practicante de la Armada D. José Jumilla Sán
chez, y clasificado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina con el haber pasivo de doscientas
veinticinco pesetas mensuales que le corresponden
en dicha situación por acuerdo de 28 de mayo pró
ximo pasado, s. M. el Rcy (q. D. g.) ha tenido a
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bien confirmar dicho retiro definitivo del servicio
al referido practicante, debiendo percibir sus ha
beres pasivos por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Barcelona desde 1.° del corriente mes
de junio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Aladrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo sido retirado del servicio
por haber cumplido la edad reglamentaria el pri
mer practicante de la.Artnada D. Manuel Rejo Val
calá, y clasificado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina con el haber pasivo de setenta y cinco
pesetas mensuales que le corresponden en dicha
situación por acuerdo de 28 de mayo próximo pa
sado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
firmar dicho retiro definitivo del servicio al referi
do practicante,debiendo percibir sus haberes pasi
vos-por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Coruña desde 1.° del corriente mes de junio.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Madrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sc. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del 2.° practicante
de la Armada D. Francisco_ Martín Pérez, en sú
plica de que se haga extensiva a su Cuerpo la real
orden de 8 de mayo último (D. O. núm. 104, pági
na 695), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer sea desestimada y que siga rigiendo en el
cuerpo de Practicantes, en destinos de buques y
de hospitales, lo que está dispuesto en la actua
lidad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Mai ina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.-1\ta
drid 6 de_ junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Habiéndose padecido un error de pluma en la siguiente
real orden publicada en el DIARIO OFICIAL número 126, se re
produce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del practicante
civil D. Francisco Ferrer Tomás, en súplica de quo
se reforme el ingreso de los candidatos para aspi
ramos a practicantes de la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la consulta unánime de
la Junta Superior de la Armada, en sesión de 30
de mayo último, ha tenido a Hen disponer que
debe revisarse el real decreto de 21 de junio de
1909, cuando se reorganicen los cuerpos subalter
nos de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sres.'J'omandantes generales de, los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagen t.
---■■■•■■-■■■■■••~1111~÷
Rsesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el auxiliar, en expectación de coloca
ción en el cuerpo Jurídico de la Armada, asignado
a ese Consejo Supremo, D. Rafael González y Al
vargonzález, en súplica de que se le exima del ser
vicio que presta, autorizándosele para residir en
Gijón en la situación de aspirante hasta que le co
rresponda ingresar en el mencionado cuerpo, vista
la real orden de 21 de abril do 1913, S. M. el Rey
(q. D. g.), accediendo a los deseos del peticionario,
ha tenido a bien disponer que cese de prestar el
servicio que venía desempeñando como auxiliar en
expectación de colocación, cuya condición pierde
por este hecho, manteniendo la de aspirante a in
greso en el referido cuerpo Jurídico de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos, y como resultado de su escrito
de 28 de mayo último.—Dios guarde a V. E. mu
cho 3 arios. Madrid 8 de junio de 1914.
AUGUSTO MIRANDA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Asesores
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ‘ins
truído en virtud de instancia formulada por el
Asesor del distrito de Tarifa D. José María Quin
tero y Arrazola, solicitando de V. E. fuese nom
brado interinamente Asesor de la provincia (lo
Ceuta: Considerando que el nombramiento de ase
sores interinos de provincia corresponde a las au
toridades jurisdiccionales de los apostaderos, Su
Majestad elRey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
so devuelva a V. E., para su resolución, la mencio
nada instancia, debiendó, en cualquier caso, orde
nar la publicación de la vacante de que se trata
para su provisión en forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. a los fines co
rrespondientes, y como resultado de su carta ofi
cial núm. 1.085 de 27 de mayo último.—Dios l'
de aV.E. muchos años. Madrid 8 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
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